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?Summary?
The World of Katsura and Tokoyama of Ningyo-joruri Bunraku :
An Interview with NAGOSHI Shoji
KAMAKURA Keiko
This paper presents a summary of an interview with NAGOSHI Shoji, a holder of selected
conservation techniques for katsura ?wig making? and tokoyama ?hairdressing? of ningyo-joruri
bunraku. NAGOSHI was in charge of wigs and hairdressing of ningyo-joruri for over 50 years and
is engaged in transmitting these techniques even after retiring from the National Bunraku
Theatre. He has also established Manjian, a small exhibition room of bunraku wigs, at Tennoji-ku
in Osaka and is engaged in promoting bunraku.
During the interview NAGOSHI spoke about diverse topics: the days of his apprenticeship,
including the memories of his master, the transition of the techniques of katsura and tokoyama,
materials used for wigs, dyed kerchiefs and combs used to decorate wigs, and the condition of the
world of katsura and tokoyama today, including the matter of successors.
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